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Sammendrag: 
Et kombinert akustikk- og bunntråltokt med sikte på å framskaffe mål for tallrikhet og 
utbredelse hos torsk, hyse, blåkveite og uer-artene er gjennomført hver vinter siden 198 i 
i Barentshavet. Hos torsk og hyse måles dessuten individuell lengde .og vekt for hver 
aldersgruppe. 
Vinteren 1994 var det mer ungfisk av torsk og hyse (3-6 år) enn noe tidligere år i 
undersøkelsen. De yngste årsklassene av hyse (1991-92) synes å avta raskere i tallrikhet 
enn de foregående (1989-90). Veksten av alle aldersgrupper av torsk og hyse er nå sterkt 
redusert sammenlignet med årene 1989-92. For uer-artene viser resultatene for akustikk 
og bunntrål noe ulike tendenser, men indeksene for både vanlig uer og snabeluer ligger 
lavere enn gjennomsnittet for 1990-93. Det ble observert lite blåkveite 35 cm. 
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De årlige fangstkvotene og andre fiskerireguleringstiltak for fiskebestandene i Barentshavet 
blir avtalt mellom Norge og Russland. Oversikter over bestandenes tilstand og utvikling 
blir gitt av Det Internasjonale Råd for Havforskning (ICES). ICES bruker både samlet 
internasjonal fangststatistikk og informasjon om bestandsstørrelse og -sammensetning fra 
forskningstoktene i sine vurderinger. Resultatene fra Havforskningsinstituttets årlige 
tallrikhetsmålinger av ung bunnfisk om vinteren i Barentshavet er en viktig del av ICES 
sitt grunnlag. 
Undersøkelsene startet i midten av 1970-årene med hovedvekt på akustisk tallrikhet- 
småling. I 1981 ble de utvidet til også å omfatte tallrikhetsmål utfra rene bunntrålfangster. 
De er blitt utvidet etterhvert som kravene til omfang og presisjon av biologiske bestands- 
karakteristikker har øket. I tillegg til overvåkning er metodeutvikling en viktig del av 
toktet. I dag er disse undersøkelsene den viktigste "dataleverandøren" til en rekke prosjekt 
ved Havforskningsinstituttet: 
- Overvåkning av bunnfisk-bestandenes tallrikhet 
- Oppdatering av bunnfisk-bestandenes utvikling m.h.p. fødeopptak og vekst 
- Overvåkning av fiskens fordeling i relasjon til utviklingen i miljgparametre og 
havklima 
Denne rapporten omhandler resultatene i 1994. Toktet ble gjennomført med 2 forsknings- 
farøy og 1 leiet tråler i tiden 21 januar - 10 mars. I alt har 30 personer deltatt i toktet, i 
hovedsak fra Havforskningsinstituttet (Senter for Marine Ressurser og Senter for Marint 
Miljø). I tillegg deltok 2 observatører fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) for å 
observere sjøfugl (og sjøpattedyr). Beregningene av tallrikhetsindekser, middellengder og - 
vekter samt karttegning er foretatt ved HI i ettertid. 
Bergen april 1994 
Sigbjørn Mehl Odd Nakken 

SAMMENDRAG 
Et kombinert akustikk og bunntråltokt med sikte på å fremskaffe tallrikhetsindekser og 
anslag for individuell lengde og vekt av hver aldersgruppe er gjennomført hver vinter 
siden 1981 i Barentshavet. Hovedoppmerksomheten er rettet mot ungfiskbestandene av 
torsk og hyse, men i senere år er tallrikhetsindekser også utarbeidet for uerartene og 
blåkveite. Siden 1993 er undersøkelsesområdet utvidet mot nord og øst for å få en 
fullstendig dekning av utbredelsesområdet for de yngste årsklassene av torsk. 
Resultatene fra 1994 viser: 
- Det var mer ungfisk av torsk og hyse (3-6 år) i Barentshavet vinteren 1994 enn 
noe tidligere år i undersøkelsen. 
- Torsk fra Svalbard-området har bidratt til tallrikhetsindeksene for 3-5 åringer. 
- De yngste årsklassene av hyse (1991-1992) synes å avta raskere i tallrikhet enn 
de foregående (1 989- 1990). 
- Veksten av alle aldersgrupper av torsk og hyse er nå sterkt redusert sammenlignet 
med årene 1989- 1992. 
- For uerartene er resultatene noe motstidende , men for begge de to kommersielle 
uerartene, vanlig uer og snabeluer, er tallrikhetsindeksene i 1994 lavere enn 
gjennomsnittet for 1990- 1993 i begge undersøkelsene. 
- De yngste årsklassene av blåkveite (fisk < 35 cm) er svært fåtallige. 
SUMMARY 
A combined acoustic and bottom trawl survey aiming at obtaining indices of abundance 
and estimates of length and weight at age has been carried out each winter since 1981 in 
the Barents Sea. The target species are cod and haddock but in recent years abundance 
indices have also been worked out for the redfish species and Greenland halibut. Since 
1993 the survey area has been extended to the north and east in order to obtain a more 
complete coverage of the younger age groups (age 1-3 years) of cod and haddock than in 
previous years. 
The main results in 1994 were: 
- The abundances of cod and haddock (age 3-6 years) were the highest in the 
series. 
- The abundance of the 1991-1992 yearclasses of haddock seem to decrease at a 
faster rate than did the 1989 and 1990 yearclasses. 
- Cod from the Svalbard component is included in the estimated abundance of 3-5 
year olds. 
- All agegroups, particulary the youngest, show reduced growth as compared with 
the years 1989- 1992 both for cod and haddock. 
- The abundance of both cornrnercial species of redfish (Sebastes marinus and S. 
mentella) were less in 1994 than the average values for 1990- 1993. 
- The abundance of Greenland halibut below 35 cm in length was very low. 
1. INNLEDNING 
Formålet med undersøkelsene er å kartlegge den geografiske fordelingen og fremskaffe 
mål for tallrikhet og vekst av de viktigste kommersielle fiskeartene i Barentshavet. 
Hovedhensikten er 
- å få mål for antall fisk (tallrikhetsindekser) i de ulike størrelses- og alders- 
grupper av torsk, hyse, uer og blåkveite 
- å etablere gjennomsnittsvekter for disse størrelses- og aldersgruppene 
- å foreta innsamling og analyse av mageprøver av torsk 
Dataene og resultatene brukes både direkte i bestandsvurderingene 1 -analysene i ICES og 
i Havforskningsinstituttets flerbestandsprosjekt. De er også svært viktige for en rekke 
andre prosjekter ved instituttet. 
Det blir utarbeidet tallrikhetsindekser både på grunnlag av bunntrålfangster og på grunnlag 
av akustiske registreringer. De akustiske unders~kelsene har vært gjennomf~rt siden 1975. 
I 1981 ble undersøkelsene utvidet til også å omfatte materiale for tallrikhetsberegning utfra 
bunntrålfangster. Dette medførte en betydelig økning i innsatsen på bunntråling, med leie 
av 1-2 kommersielle trålere i tillegg til forskningsfartøyene. 
I 1993 og 1994 ble området utvidet mot ~ s t  og nord i forhold til tidligere år. 
2. METODIKK 
2.1 Akustiske unders~kelser 
Metoden er beskrevet i MacLennan and Simmonds (1991). Målingene ble gjort med 
Simrad EK500 ekkolodd og Bergen Ekko Integrator (BEI, Knudsen 1990). Målinger av 
ekkomengde (s,) ble lagret i BE1 med høy oppløsning, og tolkete verdier ble lagret for 50 
meters pelagiske kanaler og for 5 kanaler 5 2 meter langs bunnen. Under tolkingen ble 
gjennomsnittlig total ekkomengde for hver 5 nautiske mil utseilt distanse fordelt på art i 
henhold til: 
- fangstsammensetningen på trålstasjonene (pelagiske- og bunntrålstasjoner) 
- utseendet av ekkogrammet (registreringenes karakter) 
- fortløpende fordeling av fiskens målstyrke 
Til hjelp i splittingen og artsallokeringen av registrerte ekkomengdeverdier ble alle 
trålfangster omregnet til relative sA-verdier for hver art (Korsbrekke 1994). Dersom 
sammensetningen av trålfangstene gir et riktig bilde av den arts- og størrelses- 
sammensetningen som har bidratt til den totale ekkomengden, skal total ekkomengde 
fordeles direkte på art i henhold til slike relative sA-verdier. Men selv om det ble lagt stor 
vekt på å få trålfangstene mest mulig representative for ekkoregistreringene, vil seleksjon 
m.h.p. art og størrelse alltid påvirke fangstresultatet, slik at arts- og størrelsesfordelingen 
av trålfangster alltid må sammenholdes med ekkogrammet og med målstyrkefordelinger fra 
ekkoloddet. 
Utregning av tallrikhetsindekser 
Unders~kelsesornrådet er delt inn i ruter på 112" geografisk bredde og 1" geografisk 
lengde. I hver rute ble det for hver art beregnet aritmetiske middelverdier av ekkomengde 
for sjiktet fra overflaten og ned til 10 m over bunnen (pelagisk ekkomengde) og for IOm- 
sjiktet nærmest bunnen (bunn-ekkomengde). Hver av disse to ekkomengdene ble deretter 
omregnet til glennomsnitts fisketetthet i ruter etter formelen: 
- - .- 
p, = s, l o hvor 
p, er fisketetthet (antall l nm2) 
s, er ekkomengde (m2 10"r nm2) 
o er ekkoevnen for enkelt fisk (m2) 
For torsk, hyse og uer er  ekkoevnen (o), målstyrke (Ts), og fiskelengde (L i cm) relatert 
til hverandre slik: 
Formelen ovenfor kan skrives på en mer hensiktsmessig form for praktisk bruk: 
p, = 5.02 los -xA l 2 hvor 
- 
s, er gjennomsnittlig ekkomengde (m2 - 10' / nm2) i ruten og 
- 
er gjennomsnittet av "kvadrerte fiskelengder" i ruten. 
Midlere kvadrert fiskelengde, E2, ble estimert slik: 
For hver rute ble det valgt ut to sett trålfangster; ett sett som var representativt for 
pelagisk ekkomengde og ett sett som var representativt for bunn-ekkomengde. I stor 
utstrekning ble det brukt pelagiske trålfangster til å representere pelagisk ekkomengde, 
mens det utelukkende ble brukt bunntrålfangster som representative for ekkomengden ved 
bunnen. Lengdefordelingen (i prosent) for den aktuelle arten i rute og sjikt ble etablert ved 
først å regne ut antallet i hver 5 cm lengdegruppe pr tauet distanse for hver trålstasjon, og 
deretter summere over alle trålstasjoner, og til slutt multiplisere resultatet med 100/N, hvor 
N er totalt antall fanget fisk pr utseilt distanse av den aktuelle arten i rute og sjikt. 
(E2) ble beregnet utfra denne lengdefordelingen. 
Etter at totaltettheten av arten (p,) på rute og sjikt var beregnet med formel (2), ble denne 
tettheten fordelt på lengdegrupper (5 cm) i henhold til den etablerte lengdefordeling i 
ruten, og antallet i hver 5 cm gruppe i ruten ble så funnet ved å multiplisere med arealet. 
Totalantallet i hver 5 cm lengdegruppe i hvert område og i hele unders~kelses-området ble 
deretter funnet ved summasjon. Antall fisk hver aldersgruppe i hvert område ble til slutt 
beregnet ved å anvende en alderllengde nøkkel. 
Fram t.0.m. 1992 ble det for torsk og hyse regnet med en målstyrkeformel 
Ts = 10 log(o/47c) = 21.8 log L - 74.9. Videre var utregningene basert på fangsttall fra 
bobbins gear eller tall som var omregnet fra rockhopper til bobbins gear (Godø and 
Sunnanå 1992). For denne perioden ( 1  98 1- 1992) er indeksene nå regnet om basert på ny 
målstyrkeformel (se ovenfor) og rockhopper fangsttall (Aglen og Nakken 1994). 
1 2  
Trålen er en reketrål (Campelen 1800) med 80 mm maskevidde i forkant og 22 mm 
maskevidde i posen. T.0.m. 1993 ble det benyttet en pose med 35-40 mm maskevidde og 
et beskyttelsesnett med 70 mm maskevidde, men siden 35-40 mm maskevidde kan gi 
betydelig seleksjon av 1 års gammel torsk, ble posene skiftet ut. Det brukes nå rockhopper 
gear på trålen. T.0.m 1988 ble bobbins gear benyttet, og indeksene for denne perioden 
(1981-88) er siden regnet om til å gjelde for rockhopper gear (Godø and Sunnanå 1992, 
Aglen og Nakken 1994). Sveipene er 40 m og dørene er Vaco kombidører (6m2, 1500kg). 
De leiete trålerne bruker Steinshamn V-dører nr. 8 (6.4m2, 1750kg). I 1993 ble det brukt 
"strapping" på trålvaierne på forsknings-fartøyene og i 1994 ble det samme gjort på ca. 
hvert tredje trålhal på alle fartøyene. 150 m fra dørene ble avstanden mellom trålvaierne 
"låst" med et 9 m langt tau slik at avstanden mellom dørene var 48-50 m og uavhengig av 
vaierlengde/ tråldyp (Engås and Ona 1993). 
Posisjonene for bunntrålstasjonene som benyttes for å beregne tallrikhetsindekser er satt ut 
på forhånd. Da undersøkelsene startet i 1981 ble hele havområdet inndelt i 4 hoved- 
områder (A, B, C og D) og 35 strata, og de første årene ble antall stasjoner i hvert stratum 
valgt utfra forventet fiskefordeling, med sikte på å minske variansen (flest trålhal i strata 
med høy og varierende tetthet av fisk). I senere år er trålstasjonene blitt mer jevnt fordelt i 
hele området. Siden det har vist seg at betydelige konsentrasjoner av fisk i senere år har 
forekommet utenfor strataområdet, ble undersøkelsene f.0.m. 1993 utvidet (område A', D' 
og E, se Fig. 3.4 og Tabell 3.1). 
Standard tauetid var 30 minutter (t.0.m. 1985 var tauetiden 60 min.). På alle trålstasjoner 
ble trålen kontinuerlig overvåket med Scanmar trålinstrumentering (avstand mellom dører, 
høyde av trålåpning og bunnkontakt), og dataene ble registrert for senere bruk. 
Utrekning av tallrikhetsindekser 
Utrekningen av tallrikhetsindekser foregår i 2 trinn: 
Først beregnes totalt antall fisk i hver 5 cm lengdegruppe i hvert hovedområde, og for 
hvert av hovedområdene blir det etablert en alderllengde nøkkel. Deretter blir de totale 
lengdefordelingene (antall i hver 5 cm gruppe) omregnet til aldersfordelinger (antall i hver 
aldersgruppe) ved å anvende en alder1 lengde nøkkel. Prosedyren i utregningene er: 
- For hver trålstasjon blir fisketettheten (antall/nm2) i hver 5 cm lengdegruppe 
beregnet slik: 
Fangst i antall Fisketetthet = Tråldistanse (nm) - Fiskebredde (nm) 
Fiskebredden er satt fast til 25 m = 0.0135 nm. 
- For hvert stratum blir gjennomsnittstettheten av fisk i hver 5 cm lengdegruppe 
beregnet som det aritmetiske midlet av tettheten på stasjonene i stratumet. Deretter 
blir totalt antall fisk funnet ved å multplisere med arealet av stratumet. 
- For hvert område blir totalt antall fisk i hver 5 cm lengdegruppe funnet ved å 
summere over alle strata i området. Deretter blit totalt antall fisk i hver 
aldersgruppe i området beregnet ved å anvende en alderllengde nøkkel. 
2.3 Prøvetaking av fangst 
Sortering, veiing, måling og prøvetaking av fangst foregikk i henhold til gjeldende 
instrukser for prøvetaking (Anon. 1993). Et representativt utvalg av fangsten - evt. hele 
fangsten - ble lengdemålt på hver stasjon. På gjennomsnitlig 4 stasjoner i hvert stratum ble 
det tatt aldersprøver av 2 torsk og 2 hyse samt mageprøver av 2 torsk i hver 5 cm 
lengdegruppe. Av uer og snabeluer ble det tatt aldersprøver av 5 fisk i hver 5 cm 
lengdegruppe på 2 stasjoner i hvert stratum. Det ble tatt aldersprøve av all blåkveite på 
alle stasjoner med mer enn 10 individer i fangsten. Tabell 3.2 gir en oversikt over 
materialet. 
2.4 Alderflengde nøkler 
Det ble beregnet en alderllengde nøkkel for hvert hovedområde. Alle aldersprøvene i om- 
rådet ble benyttet. Aldersprøver fra en og samme 5 cm lengdegruppe ble gitt lik vektings- 
faktor. Vektingsfaktoren er lik "swept area estimatet" av totalt antall fisk i 5 cm gruppen 
og stratumet dividert med antall aldersprøver i samme. Summen av vektings-faktorer i et 
hovedområde blir da lik "swept area estimatet" av totalt antall fisk i hovedområdet. 
Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 21. januar til 10. mars med F/F "Johan Hjort" 
(21.01-28.02), F F  "G.O. Sars" (01.02-10.03) og innleid tråler MIT "Anny Kræmer" 
(01.02-01.03). Fig. 3.1 viser kurslinjer og hydrografiske stasjoner for "Johan Hjort" og 
"G.O. Sars", og Fig. 3.2 viser kurslinjer og trålstasjoner. Fig. 3.4 viser undersøkelses- 
området med hovedområder (A, B, C og D) og tilleggsområder (A', D' og E) og Tabell 
3.1 gir arealene av hvert hovedområde samt av tilleggsområdene. Arealene av de 
sistnevnte er noe større i de akustiske undersøkelsene enn i bunntrål-undersøkelsene siden 
det ble gått akustiske kurser litt utover det området hvor det ble tatt faste bunntrål- 
stasjoner. Det ble i alt tatt 354 hydrografiske stasjoner og 428 trålstasjoner, herav 289 
faste bunntrålstasjoner (Fig. 3.3). 279 av de faste bunntrålstasjonene inngår i beregningene 
av bunntrålindeksene. 69 av trålstasjonene var pelagiske trålhal som ble tatt for å få flere 
prøver og mer informasjon til fordeling av ekkomengde på art og fiske-størrelse. Begge 
forskningsfartøyene gjennomførte samtråling med MIT "Anny Kræmer", og på "Johan 
Hjort" ble det gjort 8 forsøkshal for å studere unvikelse av fisk under gearet. Tabell 3.2 gir 
en oversikt over innsamlet lengde- og aldersmateriale fordelt på faste og frie 
bunntrålstasjoner samt på pelagiske trålstasjoner. 
Figur 3.1. Kurslinjer og hydrografiske stasjoner; F/F "Johan Hjort" 21.1 - 28.2 og 
F/F "G.O.SarsU 01.2 - 10.3 1994. 
(Survey tracks and hydrographical stations; RN "Johan Hjort" 21.1-28.2 and 
R N  "C.0.Sars" 01.2-10.3 1994.) 
Figur 3.2. Kurslinjer og trålstasjoner; F/F "Johan Hjort" 21.1 - 28.2 og " F F  "G.O.Sars 
01.2 - 10.3 1994. 
(Survey tracks and trawl stations; WV "Johan Hjort" 21.1 - 28.2 and RN "G.O.Sars" 
01.2 - 10.3 1994.) 
Figur 3.3. Trålstasjoner tatt i bunntrålundersøkelsene med MIT "Anny Kræmer" 
01.2-01.3, F/F "Johan Hjort" 21.1-28.2 og F F  "G.O.SarsM 01.2-10.3 1994. 
(Trawl stations taken in the bottom trawl survey by MIT 'Anny Kramer" 
01.2-01.3, RN "Johan Hjort" 21.1-28.2 and RN "G.O.SarsV 01.2-10.3 1994.) 
Figur 3.4. Undersøkelsesområdet med hovedområder A. B, C, D og tilieggsområder A', D' og E. 
(The survev are with rnain areas A, B. C, D and additional areas A ' ,  D' and E.) 
Tabell 3.1. Areal av unders~kelsesområdene (n.mi12) i akustikk- og bunntrålunders~kelsen 
i Barentshavet vinteren 1994. 
(Area of the areas investigated (n.mile?) in the acoustic and bottom trawl 
survey in the Barents Sea winter 1994.) 
Tabell 3.2. Antall trålstasjoner, fisk lengdemålt (L) og aldersbestemt(A) for hvert hovedområde og stasjonstype i 
Barentshavet vinteren 1994. Bl=fast bunntrål, B2=bunntrål på registrering, P=pelagisk trål. 
(Number of trawl stations, fish measured for length (L)  and age (A)  for rnain areas and trau1 Vpes in the 






























































































































































































































Målinger av temperatur og saltholdighet (Fig. 3.1) i hele vannsøylen ble foretatt på 
forskningsfartøyenes bunntrålstasjoner ogfeller med hensiktsmessige mellomrom (30 n.mil 
og kursforandringer). I tillegg tok "Johan Hjort" de faste hydrografiske snittene "Fugløya - 
Bjørnøya" (2 1 -23.01), "Vardø - nord" (30.01 -01.02) og " Semøyene - nord" (02-04.02), 
mens "G.O.Sars" tok snittet "Fugløya - BjørnøyaW(04-05.03). 
Fig. 4.1 viser fordelingen av temperatur i overflaten (A), i 100 m dyp (B) og ved bunnen 
(C). Fig. 4.2 gir tidsserien av gjennomsnittstemperaturer i 50-200 m dyp i de 3 snittene; 
for de to vestligste snittene er det marsverdiene som er framstilt. Det framgår at 
temperaturene i februar 1994 var 0.5-1.0 "C lavere enn i 1993 når hele havet sees under 
ett. I de grunne østlige områdene var forskjellene mellom 1993 og 1994 større. Her var det 
temperaturer ned mot frysepunktet (-1.8 "C) og isgrensen lå vesentlig lengre mot vest i 
1994 enn i de foregående år. 
Fra tidsseriene ser vi at temperaturen har avtatt noe over de 3 siste år, men den er 
fremdeles over gjennomsnittet for hele perioden, spesielt i øst. Saltholdigheten har 
imidlertid forandret seg svært lite. Dette kan tyde på at også gjennom 1993 har 
innstrømmingen av atlantisk vann til Barentshavet vært på et relativt høyt nivå, og at det 
først og fremst er regional/lokal vinteravkjøling som har ført til nedgangen i vinter- 
temperaturene i 1994. 
Figur 4.1. Temperaturfordeling januar - mars 1994. 
A) Ved overflaten, B) i 100 m dyp. 
(Temperature distribution January - March 1994. 
A) At the surface, B)  at 100 m depth. 
Figur 4.1. Temperaturfordeling januar - mars 1994. 
C) Ved bunnen. 
(Temperature distribution January - March 1994. 
C )  At the bottom.) 
Figur 4.2. Gjennomsnittstemperatur i sjiktet 50-200m dyp under vintemndersØkelsene 1977- 1994. 
A) Fug løya -Bj~ rn~ya  i mars, B) VardØ-Nord i mars, C) SemØyene-Nord i januar-febmar. 
(Mean temperature in the 50-200m depth layer during the winter surveys 1977-1994. 
A )  Fugl~ya-Bear Island in March, B) Vardø-N in March, C )  Sem Islands-Nord in 
Januan)- Februan). ) 
5. TOTAL EKKOMENGDE AV TORSK, HYSE OG UER 
Den geografiske fordelingen av total ekkomengde for torsk og hyse er vist på henholsvis 
Fig. 5.1 og 5.2. De beste registreringene av torsk ble gjort i området fra Prestneset (ca. 
71'15' N, 40°Ø) og et stykke vest-sørvestover. Det var dessuten bra registreringer i 
kanten opp mot Bjørn~ya-platået, i sorkanten av Sentralbanken og i et område nord for 
Nordkapp. Sammenlignet med 1993 var registreringene noe mer sentralt og vestlig fordelt, 
mest p.g.a. avkjøling i Barentshavet og mer vestlig isgrense nå i 1994. Registreringene var 
dessuten en del mer oppsplittet i flere små områder med høye konsentrasjoner i år. 
Hovedtrekkene i hysefordelingen var nokså like fjorårets, med en østlig fordeling, om enn 
ikke fullt så langt mot øst som i 1993 og med litt bedre registeringer lengre vestover. De 
beste registeringene ble gjort fra Nordkynn og østover til ca. 40°Ø, og nord til 72" N i 
sentrale områder og til 71" N i de Østligste områdene. 
Tabell 5.1 presenterer total ekkomengde fordelt på hovedområder og sjikt (pelagisk og 
bunn). For torsk ble totalt 24 % av ekkomengden registrert i bunnsjiktet, resten stod 
pelagisk og det var små variasjoner mellom områdene (21-26 %). Også for hysa varierte 
bunnandelen lite mellom områder (15-21 %), og den var 17 % for hele havet. 
Ekkomengden av både torsk og hyse var høyere enn i 1993. Områdefordelingen var mye 
lik den for 1993, men i område B ble det i 1994 registrert adskillig mer hyse enn i 1993. 
Tabell 5.2 viser total ekkomengde av torsk + hyse og andelen i bunn-sjiktet tilbake til 
1981. Samlet var ekkomenden den høyeste i hele tidsserien og omlag 30 prosent høyere 
enn i 1993. Bunnandelen gikk litt ned fra 1993 til 1994, d.v.s. noe større andel av fisken 
stod pelagisk, men det er langt igjen til de lave bunnandelene som ble observert i 1985 og 
1986. Dette skyldes trolig to forhold: For det fØrste er instrumentene bedre til å registrere 
fisk nær bunnen nå enn på midten av 1980-tallet. For det andre er mengden av stor 
gammel fisk i bestanden vesentlig hØyere nå enn dengang, og stor fisk har en viss tendens 
til å stå nærmere bunnen enn småfisken. 
Figur 5.1. TORSK. Fordeling av total ekkomengde vinteren 1994. 
Enhet er integrert reflekterende overflate pr. kvadrat nautisk mil (rn2/nrn2). 
(COD. Distribution of total echo abundance winter 1994. 
Unit is integrated back scattering surjace per square nautical mile (m2/nm2).) 
Figur 5.2. HYSE. Fordeling av total ekkornengde vinteren 1994. 
Enhet er integrert reflekterende overflate pr. kvadrat nautisk mil (rn2/nrn2). 
(HADDOCK. Distribution of total echo abundance wiriter 1994. 
Unit is integrated back scattering surface per square nautical mile (m2/nm2).) 
Tabell 5.1. Ekkomengde av torsk, hyse og uer i det pelagiske sjiktet (P) og i lom sjiktet over bunnen (B) 
i hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 (m2 reflekterende overflate x 1 
(Echo abundance of cod, haddock and redfish in the pelagic layer ( P )  and in the 10 m layer 
above the bottom (B)in main areas of the Barents Sea in 1993 (m2 rejlecting surface x 
Tabell 5.2. Torsk + hyse. Total ekkomengde og ekkomengde i 10 m sjiktet over bunnen fra akustiske 
undersøkelser i Barentshavet vinteren 1981- 1994 (m2 reflekterende overflate x 10.~). 
(Cod i- haddock. Total echo abundance and echo abundance in the 10 m layer above the 

































































6. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV TORSK 
6.1 Akustiske undersøkelser 
Fig. 6.1-6.6 viser fordelingen av de ulike aldersgruppene. Disse kartene er basert på 
gjennomsnittsverdier innenfor ruter og har derfor dårligere geografisk oppløsning enn 
ekkomengdekartet (Fig. 5.1). Kartene viser det vanlige hovedtrekket om vinteren: Den 
yngste fisken er fordelt lengst mot øst og jo eldre fisken er desto lengre mot vest står den 
i februar. Kartene viser også at dekningen i 1994 var tilfredsstillende for alle alders- 
grupper. 
Tabell 6.1 gir antallsindeksene for hver aldersgruppe i de ulike hovedområder og nær 
bunnen (B) og pelagisk (P). Den altoverveiende del av fisken fantes i de øst- (D+D') og 
nordligste (E) områdene. Spesielt gjelder dette aldersgruppene 1-3 år. Mengden av 4 
åringer i område A+A' skyldes i hovedsak registreringene i kanten opp mot Bjørnøya- 
platået. Dette er fisk som mest sannsynlig også var representert i Svalbardtoktet høsten 
1993, noe en må være oppmerksom på når bestandsvurderingene foretas senere i år. 
Tidsserien (Tabell 6.3) viser at det vinteren 1994 samlet ble registrert mer torsk av 
aldersgruppene 3-5 år enn noensinne tidligere i denne unders~kelsen. Dette bekrefter 
tidligere resultater som har vist at årsklassene 1989-1991 er vesentlig sterkere enn 1986- 
1988 årsklassene på tilsvarende alderstrinn. Også tallene for 1992 og 1993 årsklassene 
synes å bekrefte resultatene fra O-gruppetoktene og vintertoktet i 1993 som viste at disse 
årsklassene var tallrike. Som nevnt ovenfor er det imidlertid sannsynlig at en god del - 
kanskje største delen - av fisken som er 3-5 år gammel i område A+A' tilhører "Svalbard- 
komponenten". Dette må unders~kes nærmere og avklares nærmere før høstens bestands- 
vurdering slik at denne fisken ikke "medregnes" både fra vintertoktet i Barentshavet og fra 
høsttoktet i Bjørnøya - Svalbardområdet. Tabell 6.3 viser også at antallet 6 år og eldre fisk 
i 1994 var vesentlig høyere enn i de to foregående år. Dette indikerer at tilskuddet til 
gytebestanden i 1995 kan bli større det har vært siden 1991. Mesteparten av fisk som er 6 
år og eldre vil være sørover langs kysten på gytevandring og det er i hovedsak de umodne 
individene som er igjen i Barentshavet i februar slik at de blir registrert i dette toktet. 
Figur 6.1. I -GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(I-GROUP COD. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 6.2. 2-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(2-GROUP COD. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(3-GROUP COD. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 6.4. 4-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(4-GROUP COD. Distributiori winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
A / \  1-999 - Iceborder 
Figur 6.5. 5-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(5-GROUP COD. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 6.6. 6-GRUPPE OG ELDRE TORSK. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(6-GROUP AND OLDER COD. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Tabell 6.1. Torsk. Akustiske mengdeestimater i det pelagiske sjiktet (P) og i 10rn sjiktet over bunnen (B) for 
hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 (antall i millioner). 
(Cod. Acoustic abundance estimates in the pelagic layer (P )  and in the IOm layer above the bonom (B)  
for the main areas of the Barents Sea winter 1994 (numbers in millions).) 
Tabell 6.2. Torsk. Mengdeindekser på lengde og alder fra den akustiske unders~kelsen i Barentshavet vinteren 
1994 (antall i millioner). 
(Cod. Abundance indices on length and age from the acoustic survey in the Barents Sea winter 







































































































































1.3 1.2 2393.8 
Tabell 6.3. Torsk. Mengde-estimater fra akustiske undersokelser i Barentshavet vinteren 1981 - 1994 
(antall i millioner). 
(Cod. Abundance estimates from acoustic suweys in the Barents Sea winter 1981 - 1994 
























































































































































































Fig. 6.7-6.10 viser geografisk fordeling i antall pr. tråltime av fisk < 20 cm, 20-34 cm, 
35-49 cm og z 50 cm. Som i fjor var den minste fisken fordelt lengst mot nord og øst, 
men med litt flere registreringer vestover mot sentrale områder enn i 1993. I tillegg til 
områdene i øst og ved Bjørnøya, ser området opp mot Sentralbanken ut til å være et viktig 
oppvekstområde for småfisken. De tetteste forekomstene ble i år dekket og avgrenset så 
godt det lot seg gjøre p.g.a. isen. Helt i øst og i kanten opp mot Bjørnøya-platået kan det 
se ut som det står litt av den minste fisken inn under isen. Ellers ble alle størrelsegruppene 
så godt som fullstendig dekket og bedre avgrenset enn i de 3-4 foregående årene. De beste 
forekomstene av den mellomstore fisken (35-49 cm) var også relativt østlig fordelt, med 
de høyeste registeringene i området rundt og sør for Prestneset. Den største fisken var mer 
sentralt og vestlig fordelt, og områdene med mer enn 100 fisk pr. tråltime dekket et litt 
stØrre areal enn i 1993. 
Antallsindeksene fra bunntrålundersøkelsene er gitt i Tabell 6.4 og Tabell 6.5. P.g.a. 
avkjøling og mer vestlg og sørlig isgrense stod mer av fisken innenfor det gamle faste 
unders~kelsesområdet (ABCD) enn i 1993. Men fortsatt stod ca. 35% av all fisken utenfor 
dette området, og relativt mest av den yngste fisken. Både absolutt og relativt sett ble det 
observert noe mer fisk i område D og noe mindre i område E enn i 1993, ellers var 
områdefordelingen omtrent som i fjor. Mesteparten av den eldre fisken er som før nevnt 
utenfor området p.g.a. gyting. 
Av tidsserien (Tabell 6.6) ser vi at totalindeksen økte med nesten 50 %. Halvparten av 
denne økningen skyldes at det ble reistrert flere 1- og 2-åringer enn i 1993. Dette kommer 
nok delvis av overgang til 22 mm maskevidde i trålposene, som dermed fanger opp mer 
av den småfalne 1- og 2-gruppen (Tabell 6.5). Men økningen i totalindeksen skyldes også 
like mye at det ble registret mer 4-6 år gammel fisk. Det er nå mer fisk i disse alders- 
gruppene tilsammen enn noen gang tidligere i tidsserien. 
Figur 6.7. TORSK < 20 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(COD < 20 cm. Distribution in the trawl catches winter 1994 (number per hour trawling).) 
Figur 6.8. TORSK 20-34 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(COD 20-34 cm. Distribution in the trawl catches winter 1994 (nurnber per hour trawling).) 
Figur 6.9. TORSK 35-49 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(COD 35-49 cm. Distribution in the trawl catches witzter 1994 (number per hour trawling).) 
Figur 6.10. TORSK > 50 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(COD > 50 cm. Distribution it1 the trawl catches winter 1994 (number per hour trawling).) 
3 3  
Tabell 6.4. Torsk. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). A', D' og E viser områder som ikke var med i undersøkelsen før 1993. 
(Cod. Abundance indices from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1994 
(numbers in millions). A', D' and E are areas which were not covered prior to 1993.) 
Tabell 6.5. Torsk. Mengdeindekser på lengde og alder fra bunntrålundersøkelsen i Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). 
(Cod. Abundance indices on length and age from the bottorn trawl survey in the Barents Sea winter 
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Tabell 6.6. Torsk. Mengdeindekser fra bunntrålunders~kelser i Barentshavet vinteren 1981-1994 (antall i millioner). 
1981 - 1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Cod. Abundance indices from bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1981-1994 (numbers in millions). 
1981 - 1992 includes only rnain areas A, B, C and D.) 
6.3 Vekst 
Tabell 6.7 og 6.9 viser henholdsvis lengde og vekt ved alder for hvert hovedområde fra 
undersøkelsen vinteren 1994. I de eldste aldersgruppene (7+) er det relativt få prøver fra 
enkelte områder og derfor er disse dataene noe variable. For 1-gruppen er vektene usikre. 
For de fleste andre aldersgruppene er det en klar trend mot høyere lengde og vekt ved 
alder i s~r-vestlige, kystnære områder (B og C) enn i de andre mer nordlige og Østlige 
områdene. 
Tabell 6.8 og 6.10 presenterer tidsseriene for lengde og vekt ved alder for heie 
undersøkelsesområdet. Med unntak av I-gruppen, er det lavere lengde og vekt ved alder 
enn i 1993 i samtlige aldersgrupper. Verdiene er omtrent på nivå med de som ble 
registrert i 1987, da tilveksten var på et lavmål. Tilveksten (økning i vekt fra et år til neste 
av en årsklasse) er derimot litt bedre nå enn da, og kondisjonsfaktoren (vekt/lengde3) er 
også noe høyere enn den gang. 
6.4 Vurderinger og konklusjoner 
En sammenligning av tallrikhetsestimatene i tabellene 6.3 og 6.6 viser at for de tre siste år 
(1992-1994) samsvarer tallene svært godt for 3 år og eldre fisk. De to metodene gir 
samme aldersfordeling, og de gir også meget nær de samme antallene i hver aldersgruppe. 
Dette øker tilliten til at undersøkelsene gir et pålitelig bilde av de ulike aldersgruppers 
relative styrke i bestanden. Spesielt gjelder dette for 1993 og 1994 da de to settene av 
estimater i stor grad er baserte på forskjellige grunndata. I tidligere år ble data fra de fleste 
faste bunntrålstasjonene brukt også i de akustiske estimatene, mens dette har forekommet i 
relativt lite omfang de to siste år. At de to tallsettene også gir meget nær samme antalls- 
estimat for hver aldersgruppe bør tillegges mindre vekt, selv om det synes betryggende at 
dette har skjedd de siste 3 år. Fremdeles er begge settene av indekser beheftet med 
systematiske feil, hvor den viktigste er seleksjon m.h.p. størrelse under fangstingen. Vi ser 
dette best ved å følge utviklingen av en årsklasse. I havet må årsklassen minke i antall 
etterhvert som individene blir eldre, men i begge undersøkelsene (akustikk og bunntrål) ser 
vi at flere av årsklassene øker i antall fra 3 til 4 og fra 4 til 5 år. Det arbeides nå med å 
korrigere for dette. 
De to yngste aldersgruppene, spesielt l-åringene, er tydeligvis usikkert estimert også i 
senere år, og kanskje spesielt i bunntrålunders~kelsene. Noe av dette skyldes 
maskeseleksjon. Dette er rettet på ved overgangen til nye trålposer med mindre 
maskevidde i 1994. Men mye skyldes trolig kombinasjonen vertikalfordeling i forhold til 
bunntrålens effektive fangsthoyde for disse individene. De står i stor utstrekning mer 
pelagisk enn de eldre og de blir i mindre grad skremt mot bunnen under selve trålingen. 
Ved bruk av indeksene i den kommende bestandsvurderingen må en spesielt være 
oppmerksom på tre forhold som forandrer referansegrunnlaget i tidsserien: 
1. Det Økte omfanget av pelagisk tråling de to siste år har f ~ r t  til en markert opp- 
gang i de akustiske indeksene av 1 (og 2 ?) år gammel fisk. 
2. Introduksjonen av nye bunntrålposer i 1994 har forskj~vet både bunntrål- og 
akustiske indekser, spesielt av 1-gruppen, i samme retning. 
3. Områdedekningen i 1993 og 1994 har sannsynligvis medf~rt at ungfisk fra 
Svalbardkomponenten disse årene er inne i indeksene. 
Med hensyn til tallrikhet og vekst kan det konkluderes: 
A. Antallet fisk som er 4-6 år er nå høyere enn noen gang tidligere i tidsseriene. 
B. De tre yngste aldersgruppene ( 199 1 - 1993 årsklassene) er også rimelig tallrike og 
synes å bekrefte resultatene av tidligere O-gruppe og bunnfiskunders~kelser. 
C. Veksten i alle aldersgrupper er betydelig redusert de to siste år. 
Tabell 6.7. Torsk. Lengde (cm) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1994 
(Cod. Length (cm) at age in main areas of the Barents Sea from the investigations winter 1994) 
Tabell 6.8. Torsk. Lengde (cm) ved alder i Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1978-1994. 




















































































































































































































































































Tabell 6.9. Torsk. Vekt (g) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1994. 
(Cod. Weight (g)  at age in main areas of the Barents Sea from the investigations winter 1994.) 
Tabell 6.10. Torsk. Vekt (g) ved alder i Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1985-1994. 
(Cod. Weight (g)  at age in the Barents Sea from the investigations winter 1985-1994.) 
7. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV HYSE 
7.1 Akustiske unders~kelser 
Fig. 7.1-7.4 viser fordelingen av de ulike aldersgruppene. Som for torsk gir 
ekkomengdekartet (Fig. 5.2) bedre oppløsning. Alle kartene viser at horisontalfordelingen 
av alle aldersgrupper av hyse ble godt dekket i 1994. Fordelingen er generelt noe mer 
vestlig enn i 1993. Trolig har dette sammenheng med de noe lavere temperaturer i 1994, 
spesielt i de østlige grunne områdene. 
Antallsindeksene framgår av Tabell 7.1 og 7.3. Totalantallet er noe lavere enn i 1993. 
Dette skyldes en formidabel reduksjon av 1992 årsklassen fra 1 til 2 års trinnet, og 
tidsserien viser at denne årsklassen har blitt redusert i langt større grad enn de to 
foregående. Mageprøvene for 1993 som enda ikke er fullt opparbeidet vil vise om denne 
reduksjonen er en beiteeffekt fra torsk. 
Antallet 4 år og eldre hyse er mye høyere enn noen gang tidligere i tidsserien, først og 
fremst på grunn av 1990 årsklassen som ser ut til å være meget sterk. Denne årsklassen vil 
sammen med 1989 årsklassen trolig kunne holde gytebestanden av hyse på et høyt nivå de 
neste to-tre år. 
Figur 7.1 . l -GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1 994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(I-GROUP HADDOCK. Distrihution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 7.2. 2-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(2-GROUP HADDOCK. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 7.3. 3-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(3-GROUP HADDOCK. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Figur 7.4. 4-GRUPPE OG ELDRE HYSE. Fordeling vinteren 1994. 
(Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(4-GROUP AND OLDER HADDOCK. Distribution winter 1994. 
(Echo recordings; number of fish per square nautical mile).) 
Tabell 7.1. Hyse. Akustiske mengdeestimater i det pelagiske sjiktet (P) og i lom sjiktet over bunnen (B) for 
hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 (antall i millioner). 
(Haddock. Acoustic abundance estimutes in the pelagic layer ( P )  and in the lom layer above the 
bottom (B)for the m i n  areas of the Barents Sea winter 1994 (nurnbers in millions).) 
Tabell 7.2. Hyse. Mengdeindekser på lengde og alder fra den akustiske undersokelsen i Barentshavet vinteren 
1994 (antall i millioner). 
(Haddock. Abundance indices on length and age from the acoustic survey in the Barents Sea winter 
1994 (numbers in millions). ) 
Tabell 7.3. Hyse. Mengde-estimater fra akustiske undersøkelser i Barentshavet vinteren 1981-1994 (antall i millioner). 
(Haddock. Abundance estimates from acoustic surveys in the Barents Sea winter 1981-1994 (numbers in 
millions).) 
Fig. 7.5-7.8 viser geografisk fordeling i antall pr. tråltime av hyse < 20 cm, 20-34 cm, 
35-49 cm og r: 50 cm. Den minste hysa hadde en noe mer sentral og vestlig utbredelse 
enn i 1993, ellers var utbredelsesmØnsteret nokså likt det i fjor. Hysa er ikke fordelt så 
langt mot ~ s t  og nord som torsken, stort sett er det ikke hyse i områder med lavere 
temperatur enn +2" C (Fig.4. l). 
Tabell 7.4 og 7.5 viser antallsindekser på aldersgrupper, områder og lengdegrupper. I år 
ble det nesten ikke observert hyse utenfor det gamle faste unders~kelsesornrådet (ABCD). 
Ellers er fordelingen mellom områdene nokså lik fjorårets, og som for torsken stod 
mesteparten av fisken i område D. 
Tidsserien i Tabell 7.6 viser at det var en liten (6%) nedgang i totalindeksen fra 1993 til 
1994. Dette skyldes et litt lavere antall fisk i aldersgruppene 1-3 år, og som i den 
akustiske undersokelsene er det 1992 årsklassen som er blitt sterkest redusert. På den 
annen side er det til sammen mer fisk i aldersgruppene 4-5 år enn noen gang tidligere i 
tidsserien, og det er 1990 årsklassen som her utgjØr hovedmengden. 
Figur 7.5. HYSE < 20 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK < 20 cm. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Figur 7.6. HYSE 20-34 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK 20-34 cm. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Figur 7.7. HYSE 35-49 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK 35-49 cm. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Figur 7.8. HYSE > 50 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK > 50 cm. Distrihution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Tabell 7.4. Hyse. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). A', D' og E viser områder som ikke var med i unders#kelsen for 1993. 
(Haddock. Abundance indices from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1994 
(numbers in rnillions). A', D' and E are areas which were not covered prior to 1993.) 
Tabell 7.5. Hyse. Mengdeindekser på lengde og alder fra bunntrålundersøkelsen i Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). 
(Haddock. Abundance indices on iength and age from the bottom trawl survey in the Barents Sea 
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Tabell 7.6. Hyse. Mengdeindekser fra bunntrålundersøkelser i Barentshavet vinteren 1981-1994 (antall i millioner). 
1981 -1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Haddock. Abundance indices,frorn bottorn trawl surveys in the Barents Sea winter 1981-1994 (numbers in 
millions). 1981-1992 includes only rnain areas A, B, C and D.) 
7.3 Vekst 
Lengde og vekt ved alder er vist i henholdsvis Tabell 7.7 og 7.9. Som for torsk er det få 
prøver av den eldste fisken (5+) og dataene er variable og usikre. Det er noe mindre og 
ikke så klare områdeforskjeller i lengde og vekt ved alder hos hysa som hos torsken. 
Tidsseriene for lengde og vekt ved alder er vist i Tabell 7.8 og 7.10. Som hos torsken er 
det for nesten alle aldersgrupper lavere lengde og vekt ved alder i år enn i fjor. For de 
fleste aldersgruppene er verdiene på nivå med 1987, og tilveksten er også på omtrent 
samme nivå. Kondisjonsfaktoren er derimot noe bedre nå enn i 1987, men noe lavere enn i 
1993. 
7.4 Vurderinger og konklusjoner 
En sammenligning av tallrikhetsindeksene i Tabell 7.3 (akustikk) og 7.6 (bunntrål) viser 
ikke den samme overensstemmelsen som hos torsk for 3 år og eldre fisk. Eksempelvis er 
forholdet mellom 3 og 4-åringer forskjellig i de to undersøkelsene både i 1993 og 1994. 
Det ser ut som om 1990 årsklassen kommer sterkere ut i den akustiske undersøkelsen enn 
i bunntrålundersøkelsen disse årene. Utviklingen av denne årsklassen følger et mønster 
som er likt det som er observert for mange torskeårsklasser; indeksene øker noe fra 3 til 4 
år stikk i strid med forventningen. Korreksjonene for lengdeseleksjon som nå er under 
utarbeidelse vil rette opp noe av dette forholdet i begge indekssettene. 
Begge indeksseriene synes å antyde at 1991 og 1992 årsklassene minker raskere i antall 
enn 1990 og 1989 årsklassene. Mønsteret fra midten av 1980-årene synes å gjenta seg: 
Når flere årsklasser etter hverandre er tallrike på O-gruppe og l-års trinnet så vil den første 
og andre av disse resultere i mange 3 og 4-åringer. De etterfølgende vil bli sterkt reduserte 
de første leveårene. 
Med hensyn til tallrikhet og vekst kan det konkluderes: 
A. Tallrikheten av 4-5 år gammel hyse er nå mye høyere enn noen gang siden 
undersøkelsene startet. 
B. De etterfølgende årsklassene er også relativt tallrike men reduseres raskere enn 
1989 og 1990 årsklassene. 
C. Veksten er redusert for alle aldersgrupper og mest for de yngste. 
Tabell 7.7. Hyse. Lengde (cm) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersØkelsene 
vinteren 1994. 
(Haddock. Length (cm) at age in rnain areas of the Barents Sea from the investigations 
winter 1994.) 
Tabell 7.8. Hyse. Lengde (cm) ved alder i Barentshavet fra unders~kelsene vinteren 1987 - 1994. 










































































Tabell 7.9. Hyse. Vekt (g) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersøkelsen vinteren 1994. 
(Haddock. Weight (g)  at age in main areas of the Barents Sea from the investigation 
winter 1994.) 
Tabell 7.10. Hyse. Vekt (g) ved alder i Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1987-1994. 


























































































































































8. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV UER 
8.1 Akustiske undersøkelser 
Fig. 8.1 viser geografisk fordeling av total ekkomengde av de tre uerartene vanlig uer 
(Sebastes marinus), snabeluer (S. mentella) og lusuer (S. viviparus) i 1994. Den inntegnede 
rammen viser "standard-området" som har blitt dekket hvert år siden 1986. Det var ingen 
områder med integratorverdier over 100, og det var færre konsentrasjoner og mindre areal 
med integratorverdier over 10 enn i 1993. Tabell 5.1 viser at total ekkomengde av uer ble 
omtrent halvert fra 1993 til 1994. Ellers var utbredelsesm~nsteret nokså likt fjorårets. De 
beste registreringene ble gjort i djuprenna sØr for BjØrn~ya og nord~stover inn i Hopen- 
djupet. Det alt vesentlige av dette var små snabeluer. Øst for 35"Ø ble det kun registrert 
uer akustisk i et område rundt Prestneset. 
Tabell 8.1, 8.3 og 8.5 viser de akustiske antallsindeksene fordelt på hovedområder og 
lengdegrupper. Tabell 8.2, 8.4 og 8.6 viser tidsserien av de akustiske antallsindeksene 
innenfor "standard-området " siden 1986. 
Totalindeksen for vanlig uer storre enn 10 cm ble nesten halvert fra 1993 til 1994, og det 
var fisk stØrre enn 20 cm i område A+A', B og C som kom svakere ut enn i fjor. I 
tidsserien kom vanlig uer ut med 38 millioner individ, en reduksjon på vel 40% fra i fjor. 
Dette er noe under gjennomsnittet for 1986- 1993. 
Totalindeksen for snabeluer storre enn 10 cm ble mer enn halvert fra 1993 til 1994, og her 
var det en sterk reduksjon i alle lengdegrupper i de viktigste områdene (A+A' ,  D+D' og 
E).  I tidsserien kom snabeluer ut med kun 209 millioner individ, en reduksjon på nesten 
70%. Dette er den laveste indeksen siden 1989, og de gode indeksene som er blitt 
observerte for fisk på 10-19 cm de 3 siste årene er kraftigst redusert. 
Totalindeksen for lusuer innenfor "standard-området" varierer en del fra år til år uten at 
dette kan tilskrives variasjoner i bestanden. Målingene vinteren 1994 viste en reduksjon på 
omlag 30% fra 1993 og gav en indeks litt over gjennomsnittet for 1986-1993. Det meste 
av lusueren ble observert i område B. 
Figur 8.1. UER (Sebastes spp.). Fordeling av total ekkomengde vinteren 1994. 
Enhet er integrert reflekterende overflate pr. kvadrat nautisk mil (m2/nm2). 
Området som er inkludert i det akustiske estimatet er innrammet. 
(REDFISH (Sebastes spp.). Distribution of total echo abundance winter 1994. 
Unit is integrated back scattering surface per square nautical mile (m2/nm2). 
The area included in the acoustic estimated has been framed.) 
Tabell 8.1. Vanlig uer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). 
/Sebastes marinus. Acoustic abundance estimates for main areas of the Barents Sea winter 1994 
(numbers in millions).) 
Tabell 8.2. Vanlig uer. Mengde-estimater fra akustiske unders~kelser i Barentshavet (standard-område) 
vinteren 1986 - 1994 (antall i millioner). 
(Sebastes marinus. Abundance estimates from acoustic sunieys in the Barents Sea (standard 







































































































Tabell 8.3. Snabeluer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). 
(Sebastes mentella. Acoustic abundance estimates for rnain areas of the Barents Sea winter 1994 
(numbers in millions).) 
Tabell 8.4. Snabeluer.' Mengde-estimater fra akustiske undersøkelser i Barentshavet (standard-område) 
vinteren 1986-1994 (antall i millioner). 
(Sebastes rnentella.' Abundance estimates from acoustic surveys in the Barents Sea (standard 
















" Inkluderer uidentifiserte Sebastes individer, for det meste mindre enn 15 cm. 
(Includes unidentified Sebastes individuals, mostly less than 15 cm.) 
































































































































































Tabell 8.5. Lusuer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet 
vinteren 1994 (antall i millioner). 
(Sebastes viviparus. Acoustic abundance estimates for rnain areas of the 
Barents Sea winter 1994 (numbers in millions).) 
Tabell 8.6. Lusuer. Mengde-estimater fra akustiske undersøkelser i Barentshavet 
(standard-område) vinteren 1986-1994 (antall i millioner). 
(Sebastes viviparus. Abundance estimates from acoustic surveys in the 




























































































































Tidsseriene av bunntrålindekser for uer (Tabell 8.8, 8.10 og 8.12) er basert på fangstdata 
fra bobbins-gear t.0.m. 1988 og på data fra rockhopper gear f.0.m. 1989. 
Utbredelsen av vanlig uer under bunntrålundersøkelsene er vist i Fig. 8.2. Utbredelses- 
mønsteret er nokså likt det i 1993, men litt mer oppdelt i sentrale områder. Tabell 8.7 og 
8.8 viser antallsindeksene. Både totalindeksen og indeksen for det gamle faste under- 
søkelsesområdet (ABCD) økte svakt fra 1993 til 1994, og det er en ubetydelig del av den 
vanlige ueren som står utenfor område ABCD. Tidsserien for område ABCD (Tabell 8.8) 
viser at det var indeksene for fisk c 35cm som økte noe i forhold til 1993, mens det var 
en nedgang i indeksene for større fisk. 
Fig. 8.3 viser fordelingen av snabeluer i bunntrålfangstene, og utbredelsesmønsteret er 
også her likt fjorårets. Antallsindeksene er presenterte i Tabell 8.9 og 8.10. Det var en 
liten nedgang i totalindeksen og en noe mindre økning i indeksen innenfor det gamle faste 
undersøkelsesområdet ( ABCD). Dette kan ha sammenheng med avkjøling og mer sør- 
vestlig isgrense. Omlag 30 % av snabelueren stod utenfor område ABCD. Tidsserien for 
område ABCD (Tabell 8.10) viser at det fortsatt er årsklasser i perioden 1987-1990 som 
dominerer, mens nyere årsklasser ser ut til å være svake. 
All lusueren står innenfor område ABCD, og det aller meste stod i sørvest i område B 
(Tabell 8.11). Totalindeksen økte med en faktor på over 2.5 fra 1993 til 1994, og 
økningen var jevnt fordelt på alle lengdegrupper < 25 cm (Tabell 8.12). Derfor skyldes 
trolig økningen mest varierende dekning fra år til år, muligens også noe varierende 
utbredelse. 
Figur 8.2. VANLIG UER. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
[SEBASTES MARINUS. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Figur 8.3. SNABELUER. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(SEBASTES MENTELLA. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Tabell 8.7. Vanlig uer. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). A', D' og E viser områder som ikke var med i undersøkelsen før 1993. 
(Sebastes rnarinus. Abundance indices from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea 
winter 1994 (numbers in rnillions). A', D' and E are areas which were not covered prior to 1993.) 
Tabell 8.8. Vanlig uer. Mengdeindekser fra bunntrålundersøkelser i Barentshavet (område ABCD) vinteren 1986 - 
1994 (antall i millioner). 
(Sebastes rnarinus. Abundance indices from bottom trawl surveys in the Barents Sea (area ABCD) 

































































































































































































































Tabell 8.9. Snabeluer. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1994 
(antall i millioner). A', D' og E viser områder som ikke var med i undersøkelsen før 1993. 
(Sebastes mentella. Abundance indices from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea 
winter 1994 (numbers in millions). A', D' and E are areas which were not covered prior to 1993.) 
Tabell 8.10. Snabeluer.' Mengdeindekser fra bunntrålndersøkelsene i Barentshavet område (ABCD) vinteren 1986- 
1994 (antall i millioner). 
(Sebastes mentella.' Abundance indices from the bottom trawl suweys in the Barents Sea (area ABCD) 
winter 1986-1994 (numbers in millions).) 
" Inkluderer uidentifiserte Sebastes individer, for det meste mindre enn 15 cm 

















































































































Tabell 8.1 1. Lusuer. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet 
vinteren 1994 (antall i millioner). A', D' og E viser områder som ikke var med 
i undersØkelsen f ~ r  1993. 
(Sebastes viviparus. Abundance indices from bottom trawl hauls for main areas 
of the Barents Sea winter 1994 (numhers in millions). A' ,  D' and E are areas 
which were not covered prior to 1993.) 
Tabell 8.12. Lusuer. Mengdeindekser fra bunntrålunders~kelsene i Barentshavet (område ABCD) 
vinteren 1986-1994 (antall i millioner). 
Sebastes viviparus. Abundance indices from the bottom trawl surveys in the Barents Sea 







































































































































































Dette er andre året at det blir presentert indekser for blåkveite fra vintertoktet i 
Barentshavet (Tabell 9.1-9.2). Fig. 9.1 viser utbredelsesmønsteret, som er nokså likt 
fjorårets. Antallsindeksen innenfor område ABCD viser en økning på 20 % fra 1993 til 
1994, mens totalindeksen for hele undersøkelsesområdet var 6-7 % lavere enn i fjor. Som 
for snabeluer kan dette skyldes forflyttninger p.g.a. avkjøling og mer s~r-vestlig isgrense. 
Det er fortsatt urovekkende lite blåkveite mindre enn 35 cm i fangstene. Disse under- 
søkelsene bekrefter dermed resultat fra ungfisk-tokt ved Svalbard og tidligere O-gruppe 
undersøkelser om utsikter til svak rekruttering. Det må imidlertid understrekes at denne 
undersøkelsen ikke dekker de viktigste utbredelsesområdene for blåkveite. 
>l00 
Iceborder 
Figur 9.1. BLÅKVEITE. Fordeling i trålfangstene vinteren 1994 (antall pr. tråltime). 
(GREENLAND HALIBUT. Distribution in the trawl catches winter 1994 (no. per hour trawling).) 
Tabell 9.1. Blåkveite. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedoinråde av Barentshavet vinteren 1994 (antall i tusen). A', D' og E viser onirhder som ikke var 
med i unders~kelsen f ~ r  1993. 
(Greetilatid hafibut. Abictzdatice itirlicies froni the bottonl trawl hauls for tnain areas of the Baretzts Sea \vinter 1994 (ttunibers in thousarids). A ', D' atld E 
are areas which \vere tiot covered prior to 1993.) 
Tabell 9.2. Blåkveite. Mengdeindekser fra buniitråluriders~kelsene i Barentshavet (område ABCD) vinteren 1990-1994 (antall i tusen). 





















































































































































































































































































For å kartlegge eventuelle forskjeller i fangsteffektivitet mellom forskningsfartøyene og 
den innleide trålerene ble det gjennomført samtråling. "Johan Hjort" og "Anny Kræmer" 
gjennomført 10. februar 6 parallelle trålhal i kanten av og litt innpå Skolpenbanken 
(71'13' - 71'06' N og 36O28' - 35O58' 0) på 165-220 m dyp, mens "G. O. Sars" og 
"Anny Kræmer" 22.-23. februar tok 8 parallelle trålhal på Nysleppen (7 1 O 17' - 7 1 O 19 ' N 
og 26'12' - 26'33' 0) på 275-282 m dyp. Båtene holdt et par kabellengders avstand, og 
standard tauelend var 1 nautisk mil, med noen små avvik. Det ble ikke brukt "strapping". 
Under samtrålingen mellom "Johan Hjort" og "Anny Kræmer" var det litt dårlige 
værforhold under de 3 første halene og "Anny Kræmer" knuste trålposen i hal nr. 2, mens 
under samtrålingen mellom "G. O. Sars" og "Anny Kræmer" lettet trålen seg fra bunnen 
for "G. O. Sars" i hal nr. 3 og "Anny Kræmer" fikk en del "sopp" i trålen i hal nr. 6. 
Disse trålhalene er utelatt fra de videre beregningene. 
Total-resultatet for torsk og hyse er vist i Tabell 10.1 og Figur 10.1 - 10.2. "G .O. Sars 
hadde lite torsk under 45 cm i fangstene, mens det på "Johan Hjort" ble fanget lite hyse 
over 44 cm. Under samtrålingen mellom "Johan Hjort" og "Anny Kræmer" ble det fanget 
lite hyse på de 4 første stasjonene, og totalen både for torsk og hyse er sterkt dominert av 
de 2 siste stasjonene. Men trenden i resultatene var de samme på de 4 første stasjonene. 
Resultatene viser at det er store forskjeller i fangsteffektivitet mellom forskningsfartøyene 
på den ene siden og den innleide tråleren på den andre siden. "Anny Kræmer" fanget mest 
i så godt som alle lengdegrupper av begge artene; omtrent 3 ganger så mye småtorsk som 
"G. O. Sars" og dobbelt så mye som "Johan Hjort", dobbelt så mye mellomstor torsk som 
"G. O. Sars" og 30 % mer enn "Johan Hjort", mens tråleren fanget omlag 40 % mer stor 
torsk enn "Johan Hjort" og 10 % mer enn "G. O. Sars". "Johan Hjort" fanget knapt 
halvparten så mye hyse < 44 cm som tråleren og knapt en tredjedel så mye av største 
hysa, mens "G. O. Sars" fikk litt over halvparten så mye småhyse som tråleren, nesten like 
mye mellomstor hyse og faktisk litt mer stor hyse. 
Selv om det var relativt små forekomster av små fisk, viser resultatene en klar forskjell i 
fangsteffektivitet for 1-2 gruppe fisk. Det er også betydelige forskjeller for den mellom- 
store fisken, mens resultatene for den største fisken er mer varierende. Forskjellene er så 
store de vil ha betydning både for bunntrålindeksene og de akustiske indeksene. 
Bunntrålindeksene kan til en viss grad korrigeres i ettertid ved å anvende omregnings- 
faktorer på de faste bunntrålstasjonene til forskningsfartøyene. Slike faktorer bør baseres 
på et større materiale enn denne samtrålingen. 
11. TAKK 
I tillegg til besetningen på fartøyene og toktdeltakerne, takkes Hildegunn Mjanger, Åge 
Fotland og Knut Korsbrekke for godt u t f~r t  arbeid under gjennomføringen av toktet og 
bearbeidingen og rapporteringen av de innsamlete dataene. 
Tabell 10.1. Antall torsk og hyse fanget pr. nautisk mil og fangstforholdet mellom fartøyene under 
samtrålingen mellom FE "Johan Hjort" og M/T "Anny Kræmer" vinteren 1994. 
(Number of cod and haddock caught per nautical mile and the catch ratio between the vessels 
during the parallel trawling between RN "Johan Hjort" and M/T '2nny Kræmer" winter 1994.) 
Tabell 10.2. Antall torsk og hyse fanget pr. nautisk mil og fangstforholdet mellom fartøyene under 
samtrålingen mellom F E  "G. O. Sars" og MIT "Anny Kræmer" vinteren 1994. 
(Number of cod and haddock caught per nautical mile and the catch ratio between the vessels 
during the parallel trawling between RN "G. O. Sars" and M/T '2nny Kræmer" winter 1994.) 
Torsk (Cod) 
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Figur 10.1. Antall torsk og hyse fanget pr. nautisk mil under samtrålingen mellom F F  "Johan Hjort" og MIT 
"Anny Kræmer" 10 februar 1994. 
(Nurnber of cod and haddock caught per nautical mile during the parallel trawling between 
fUV'~ohan Hjort" and MIT '%ny Kræmer" 10 February 1994. 
Torsk (Cod) 
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Figur 10.2. Antall torsk og hyse fanget pr. nautisk mil under samtrålingen mellom F F  "G. O. Sars" og MIT 
"Anny Kræmer" 22-23 februar 1994. 
(Number of cod and haddock caught per tzautical mile during the parallel trawling between 
W " C .  O. Sars" and MR" 'Xntzp Kremer" 22-23 February 1994.) 
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11.2 - 28.2 21.2 - 10.3 
J.Alvsvåg E.Hals 
V.Antonypi1lai T. Jakobsen 
L.Askeiand M.Møgster 
T.I.Halland H.Myran 
B .Hofstad A.Sæverud 
E.S.Meland p.Ågotnes 
0.Nakken 
1NSTR.PERS.: Ø. Torgersen R.Johannessen 
E.Øvretveit T.Mørk 
GJESTER: H.Ludviksen, UiTø 112-28/2) 
H.Skarsfjord, -"- (1 112-2812) 
